Daftar Hadir Mahasiswa, Bertia Acara Perkuliahan (BAP) dan Daftar Nilai MK Lab Akuntansi Biaya Kls. 4R by Sumardi, Sumardi











: 02053038 - Lab Akuntansi Biaya
: 4R
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 16 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 9 Mei 2021 28 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1902043001 MARISA 16  100
 2 1902043002 NOVITA RAHMAWATI 16  100
 3 1902043003 ELSYAH FIRRA ANDINI 16  100
 4 1902043005 INDRI PUJI ASTUTI 16  100
 5 1902043006 FACHRA AROFAH HANDAYANI 16  100
 6 1902043007 NURUL ROSSA BAYUPUTRI 16  100
 7 1902043008 ELITA DETIA 16  100
 8 1902043009 SYAFIRA INDAH CAHYA 16  100
 9 1902043010 ANNISA ZAHRA DEWI 16  100
 10 1902043012 FEBRIYANTI SAFITRI 16  100
 11 1902043013 MUTIA RAHMA 16  100
 12 1902043014 AMADEA SHAFIRA MAHARANI 16  100
 13 1902043016 RISYANDHA CANTIKA PUTRI 16  100
 14 1902043017 LAHIRA SINTA OKTIA 16  100
 15 1902043018 YOGA PRATAMA 16  100
 16 1902043019 FEBILISTIYANI 16  100
 17 1902043020 KENDY TRI AMALIA 16  100
 18 1902043021 CINDY DWI OKTAVIAN 16  100
 19 1902043022 MAYANG SYELLA MAULANY 16  100
 20 1902043023 AULIA DELIKA PRAMESTI 16  100
 21 1902043024 HANA AFIFAH 16  100











: 02053038 - Lab Akuntansi Biaya
: 4R
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 16 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 9 Mei 2021 28 Mei 2021 10 Jun  202117 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021 15 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902043025 ALMA DWI HAFSARI 16  100
 23 1902043026 JOVITA ADAMS 16  100
 24 1902043029 RIMAH SAFITRI 16  100
 25 1902043030 FAJRI SANDI 16  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02053038 - Lab Akuntansi Biaya
: 4R
















Perkenalan, Kontrak Perkuliahan dan Penjelasan RPS  25 SUMARDI
 2 Kamis
25 Mar 2021
Konsep dan Klasifikasi Biaya, Diskusi dan Tanya Jawab  25 SUMARDI
 3 Kamis
1 Apr 2021





Job Order Costing, Diskusi dan Tanya Jawab  25 SUMARDI
 5 Jumat
16 Apr 2021
Process Costing, DIskusi dan Tanya Jawab  25 SUMARDI
 6 Kamis
22 Apr 2021





Biaya Overhead Parbik, Biaya Bersama dan Biaya Taksiran  25 SUMARDI
 8 Minggu
9 Mei 2021
Biaya Standar dan ABC Costing, DIskusi dan Tanya Jawab  25 SUMARDI




: Ekonomi dan Bisnis
: D3 Akuntansi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02053038 - Lab Akuntansi Biaya
: 4R
















Ujian Tengah Semester  25 SUMARDI
 10 Kamis
10 Jun  2021
Presentasi Tugas Kunjungan Perusahaan Manufaktur, 
DIskusi dan Tanya Jawab
 25 SUMARDI
 11 Kamis
17 Jun  2021
Presentasi Tugas Kunjungan Perusahaan Manufaktur, 




Presentasi Tugas Kunjungan Perusahaan Manufaktur, 




Presentasi Tugas Kunjungan Perusahaan Manufaktur, 




Presentasi Tugas Kunjungan Perusahaan Manufaktur, 




Presentasi Tugas Kunjungan Perusahaan Manufaktur, 









Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUMARDI, SE.,M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1902043001 MARISA  70 80  81 80 B 77.40
 2 1902043002 NOVITA RAHMAWATI  70 80  100 80 A 85.00
 3 1902043003 ELSYAH FIRRA ANDINI  70 80  0 80 D 45.00
 4 1902043005 INDRI PUJI ASTUTI  70 80  96 80 A 83.40
 5 1902043006 FACHRA AROFAH HANDAYANI  70 80  62 80 B 69.80
 6 1902043007 NURUL ROSSA BAYUPUTRI  70 80  79 80 B 76.60
 7 1902043008 ELITA DETIA  70 80  81 80 B 77.40
 8 1902043009 SYAFIRA INDAH CAHYA  70 80  93 80 A 82.20
 9 1902043010 ANNISA ZAHRA DEWI  70 80  61 80 B 69.40
 10 1902043012 FEBRIYANTI SAFITRI  70 80  100 80 A 85.00
 11 1902043013 MUTIA RAHMA  70 80  82 80 B 77.80
 12 1902043014 AMADEA SHAFIRA MAHARANI  70 80  62 80 B 69.80
 13 1902043016 RISYANDHA CANTIKA PUTRI  70 80  92 80 A 81.80
 14 1902043017 LAHIRA SINTA OKTIA  70 80  76 80 B 75.40
 15 1902043018 YOGA PRATAMA  70 80  81 80 B 77.40
 16 1902043019 FEBILISTIYANI  70 80  89 80 A 80.60
 17 1902043020 KENDY TRI AMALIA  70 80  92 80 A 81.80
 18 1902043021 CINDY DWI OKTAVIAN  70 80  88 80 A 80.20
 19 1902043022 MAYANG SYELLA MAULANY  70 80  65 80 B 71.00
 20 1902043023 AULIA DELIKA PRAMESTI  70 80  78 80 B 76.20
 21 1902043024 HANA AFIFAH  70 80  81 80 B 77.40
 22 1902043025 ALMA DWI HAFSARI  70 80  81 80 B 77.40
 23 1902043026 JOVITA ADAMS  70 80  60 80 B 69.00
 24 1902043029 RIMAH SAFITRI  70 80  62 80 B 69.80
 25 1902043030 FAJRI SANDI  70 80  65 80 B 71.00
SUMARDI, SE.,M.Si
Ttd
